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Aira caryophyllea L., Sp. Pl. 1: 66 (1753), 
sensu stricto
MARRUECOS. AKNOUL. Taza, Djebel 
Berkane, areniscas, 1600 m, 25-V-1994, Díez 
et al. (SEV 284700).
En la pequeña revisión para el N de 
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Marruecos (Romero Zarco, 2002b) se decidió 
prescindir de citas anteriores por dos motivos: 
en algunos casos el contexto de la publicación 
no permitía atribuir con certeza la cita al 
taxón sensu stricto, es decir, excluyendo a la 
más común A. uniaristata Lag., y en segundo 
lugar, algunos autores han interpretado esta 
última especie en un sentido muy literal, es 
decir, separando la especie de Lagasca de la de 
Linneo por el número de aristas en la espiguilla, 
caracter del todo confuso. 
A las escasas referencias contrastadas 
conocidas (C. Rif y Tazzeka) se han añadido 
posteriormente otras dos áreas: W Rif (Mateos 
& Valdés, 2004) y Alto Ouerrha (Romo & 
Soriano, 2004). También está en las montañas 
de Aknoul como era de esperar.
Aira cupaniana Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 148 
(1843)
MARRUECOS. Aknoul .  Taghzant, 
9-V-1994, Achal et al. (SEV 284699). Tánger. 
Tetouan, Ksar-es Srhir, Ed Diki, 18-IV-1988, 
Silvestre & al. (SEV 284698).
La distribución de esta especie en el N 
de Marruecos es mucho más amplia de lo 
que se dice en el párrafo correspondiente del 
Catalogue des Plantes vasculaires du Nord 
du Maroc (Romero Zarco, 2002b). Por un 
error de difícil atribución, no se puso “toutes 
les aires sauf Guercif” como aparece en uno 
de los borradores de mi archivo, sino sólo 
las áreas respaldadas por los pliegos que 
entonces se revisaron: “W Rif, C. Rif, Targuist, 
Tazzeka, Imzorène y Gareb”. Aunque ya se ha 
añadido algún dato más, como su presencia en 
Alto Ouerrha (Romo & Soriano, 2004) y en 
Ouezzane (Valdés et al., 2005), no es necesario 
insistir más en esta especie, la más común de 
su género, salvo comprobar si crece también en 
Guercif, que será lo más probable.
Aira tenorii Guss., Fl. Sic. Prodr. 1: 62 (1827)
A pesar de haber sido citada en numerosas 
áreas del N de Marruecos (cf. Romero-Zarco, 
2002b), no se ha encontrado ningún pliego de 
esta especie en las colecciones del Catalogue 
ni del proyecto Biogeo en el herbario SEV. 
Según experiencia personal, en los herbarios 
españoles la mayoría de las plantitas que llevan 
el epíteto “elegans” o “tenorii” pertenecen a 
otras especies más comunes del género. En 
ocasiones se trata de ejemplares anómalos 
por su escaso desarrollo, lo que confiere a la 
panícula un aspecto más grácil, con pedúnculos 
más largos por la ausencia de ramificaciones. 
Posteriormente a la publicación del Catalogue 
ha sido citada en Loukkos (Romo & Soriano, 
2004). Sin negar su presencia en Marruecos, 
consideramos que debe considerarse como 
especie a investigar en la zona.
Gastridium lainzii (Romero García) Romero 
Zarco, comb. nov.
Basiónimo: Gastridium phleoides subsp. 
lainzii Romero García in Anales Jard. Bot. 
Madrid 54: 404 (1996).
MARRUECOS. Loukkos. Carretera 
Tetuán-Kenitra, 2 km pasado el cruce a 
Larache, bujeos, márgenes de cultivo, 110 
m.s.m., 20-V-2004, Valdés et al., 40/04 bis 
(SEV 284696).
Novedad florística para el continente 
africano. Esta gramínea era considerada 
hasta la fecha endémica de Sierra Morena y 
sus estribaciones. Las primeras localidades 
conocidas fueron las de la Sierra Norte sevillana 
(Romero García, 1996) y posteriormente se 
encontró también en la comarca del Andévalo, 
provincia de Huelva (Santa-Bárbara & Valdés, 
1997). Las diferencias en el tamaño y en la 
forma del ápice del lema con respecto a sus 
dos congéneres, G. phleoides (Nees & Meyen) 
C.E. Hubbard y G. ventricosum (Gouan) Schinz 
& Thell. son mayores que las que hay entre 
estas dos últimas, lo que recomienda otorgar la 
categoría específica a este taxón de distribución 
poco conocida.
Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard in 
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Blumea 3(3): 430 (1940)
La cita de Valdés et al. (1999) para el 
Rif Central y el número cromosómico 2n = 
28 que indican corresponden en realidad a 
Helictochloa albinervis (Boiss.) Romero Zarco 
var. albinervis, según se desprende del estudio 
del pliego testigo (SEV 157725). La presencia 
de esta especie en el Rif ya fue indicada 
anteriormente (Röser, 1989; Romero Zarco, 
2002a) y el número cromosómico confirma uno 
de los que ya se conocía (Romero Zarco, 1984). 
Aunque en la publicación de referencia se da 
a entender que el recuento pudiera pertenecer 
a Helictotrichon filifolium subsp. velutinum 
(Boiss.) Romero Zarco, recientemente se ha 
desestimado la presencia de este taxón en África 
[Röser, 2006, sub Helictotrichon  sarracenorum 
(Gand.) Holub].
Molineriella australis (Paunero) E. Rico in 
Anales Jard. Bot. Madrid 38(1): 184 
(1981)
MARRUECOS. Gharb. Souk-Larba du 
Gharb, cultivos en tierras negras, 15-IV-1984, 
Aparicio et al. (SEV 284701).
Se conocía en casi todas las comarcas 
occidentales del N de Marruecos (Romero 
Zarco, 2002c) y era de esperar su presencia 
también en el área de Gharb.
Sclerochloa dura (L.) P. Beauv., Ess. Agrostogr. 
97, 177 (1812)
MARRUECOS. RIF OCCIDENTAL. 
Entre Xauen y Bab-Taza,  6 Km al W de Bab 
Taza, alcornocal con Cistus ladanifer y C. 
monspeliensis, 515 m.s.m., 14.VI.2003, S. 
Talavera & al. 448/03 M (SEV 284702).
Pequeña gramínea subcosmopolita de la 
tribu Poeae que suele crecer en pastos ruderales 
muy pisoteados sobre materiales básicos 
(Rivas Goday & Monasterio, 1959). En el N 
de Marruecos ha sido citada de la zona de 
Zerhoum (Braun-Blanquet &  Maire, 1924), 
pero al parecer no estaba citada en el Rif.
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